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Determinar el nivel de la gestión en los procesos internos en la ejecución del 
presupuesto de la Unidad Ejecutora del Hospital Cayetano Heredia, se describe la 
gestión de los procesos internos como prioridad de los procesos operativos, también 
es de vital importancia considerar que los procesos de servicios e innovación 
conllevan hacia mejora en el modelo del servicio de salud con tecnología propuesta 
en el mercado y satisfacer a los usuarios con calidad de servicio, la gestión de 
procesos sea eficientes con infraestructura adecuada. 
La metodología utilizada en el presente investigación fue método inductivo para 
realizar la comprobación con el objetivo de la investigación Estudio de la 
investigación corresponde al tipo sustantivo pues se pretende solamente explicar 
una realidad objetiva sin necesidad de formular una teoría ni se contrastará 
hipótesis, las teorías provienen de los mismos sujetos, siendo el diseño no 
experimental, de una sola medición, transversal, descriptivo población trabajadores 
administrativos profesionales y el acervo documentario referido a la gestión de 
procesos y a la ejecución. 
El resultado comprueban con el objetivo general, que el nivel de la gestión de los 
procesos internos en la ejecución del presupuesto, según el análisis estadístico 
efectuado que los trabajadores administrativos profesionales aportan siempre 
iniciativa para el cumplimiento de los tiempos de gestión administrativa para el 
proceso interno con 66.7%, y el nivel bajo es de 3.9% se demuestra que existe 
compromiso de los trabajadores administrativos en los procesos de gestión.  
Resultados SPSS Versión 22.  Este programa desarrolla tablas y gráficos de barras. 
 











Determining the level of management in internal processes in the execution of the 
budget of the Executing Unit of the Hospital Cayetano Heredia, describes the 
management of internal processes as a priority of operational processes, it is also 
vital to consider that the processes of services And innovation lead to improvement in 
the health service model with technology proposed in the market and satisfy users 
with quality of service, efficient process management with adequate infrastructure. 
 
The methodology used in the present investigation was an inductive method to carry 
out the verification with the objective of the research. Study of the research 
corresponds to the substantive type because it is only intended to explain an 
objective reality without the need to formulate a theory or test hypotheses, Of the 
same subjects, being the non-experimental design of a single, cross-sectional, 
descriptive population professional administrative workers and the documentary 
collection related to process management and execution. 
 
The results show that the level of management of internal processes in the execution 
of the budget, according to the statistical analysis carried out that professional 
administrative workers always provide initiative to comply with the administrative 
management time for the internal process With 66.7%, and the low level is 3.9%, it is 
demonstrated that there is commitment of the administrative workers in the 
management processes. Results SPSS Version 22. This program develops tables 
and bar graphs. 
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